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Abs佐aおct:1百b児epol出zatiωio∞nch加lil1l沼也ct匂e釘剖ris甜d批C白soぱfおou町r.哨 a町Ivem凶n暗g∞mpo叩ne即ntおsgeneぽraぽte吋dbycwlig酔hti同I吋司巴ctionin Fa油brηγ-P民erotl出aおs鉛悶即erぽ  . 
dio吋de白sweぽreex却pe出ne叩n匂凶1取yinv1邸t均i抱gaぽI吋.印有TEcomponents were detected irespective of the polarization ofせlei司ectedcw
light. Also， inorder to apply也巴al-opticalmode locking technique ωa wide variety of laser diodes， methods ωr巴duce血e
spectrallinewidths ofFabry-Perot laser diodes were investiga民d.A simple method， which utilizes也ereflection at仕leend of 
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図10 1.lmPM77イ1¥"でのスへ。クトバ∞nfoωlF-P干渉言竹
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